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ORIOL BASSA i VILA 
la vegetació de traià 
airebé tots hem 
caminat per Traià i 
més encara hem 
aixecat la vista per 
observar els herbassars i forests que 
protegeixen la val! d'Argentona al 
marge esquerre de la riera. A con-
tinuació volem endinsar-vos en el 
coneixement d'aquestes comuni-
tats i comentar on es localitzen 
avui a l'àrea de Traià. Les comuni-
tats de vegetació més característi-
ques de Traià són els herbassars, els 
herbassars amb pins, la garriga, 
l'alzinar Í l'alocar. 
La garriga, les brolles 
i els herbassars 
Es tracta de comunitats origi-
nades per habitar terrenys de natu-
ra difícil o per l'alteració de les for-
macions vegetals més madures i 
evolucionades. La causa d'aquesta 
degradació ha estat bàsicament les 
activitats antròpiques (sobreexplo-
tació de pastures, forestal agrícola, 
incendis forestals provocats...) 
Les comunitats de vegetació 
d'aquest tipus que trobem a Traià 
són la garriga amb estepes, algunes 
petites taques de brolla, els herbas-
sars i els herbassars amb un impor-
tant coberta de pins i alguns peus 
d'alzines. 
La garriga amb estepes es 
dóna per la degradació de l'alzinar, 
però també com una comunitat de 
transició cap a formes paisatgísti-
ques diferents. La garriga resta 
limitada als sòls empobrits i poc 
proRinds. A la nostra àrea trobem 
la garriga als cims dels turonets de 
Traià. 
L'espècie dominant és el garric 
[Quercus coccifem), que forma un 
estrat arbustiu molt dens, Í l'estrat 
arbori molt esclarissat, format d'antics conreus, com ametllers, 
bàsicament per alzines També hi oliveres, figueres i vinya, 
trobem el càdec, Juniperm oxyce- Als herbassars, especialment 
drus. Altres espècies que trobem a als vessants sud, sobre can Met Í al 
la garriga és la mata, Pistacia Ien- bosc de Traià, trobem un cactus 
íHiTíw; estepa borrera, Grímí Ww'/- alòcton, de punxes llargues i 
Jolius; estepa negra, Cistus monspe- dures, que s'està expandint lenta-
liemis; bruc boal, Eriça arboreu; ment per aquests espais eixuts i 
rogeta; arítjol; lligabosc, Lonicera que ocupa cada vegada més super-
implexa; fenàs, Brachypodium pho- fície. 
enicoides; lleteresa i Euphorbia cha-
Les pinedes de pi pinyer 
sobre els herbassars i sobre petites 
àrees de brolla són les formacions 
forestals més im-
portants quant a 
superfície després 
dels herbassars. 
Es troben al Turó 
de Traià, envol-
tant l'ermita, i a 
sobre la franja 
Els herbassars (prats d*albe-
llatge) els trobem sobre sòls poc 
profunds, eixuts, però en quanti-
tat suficient de nutrients per des-
envolupar una comunitat vegetal 
d'aquest tipus. 
Generalment es tracta d'antics 
conreus (vinya...) que han estat 
abandonats i que han iniciat la 
recuperació de comunitats menvs d'herbassars de ca 
degradades, com les brolles Í pos- l'Anima, can Met 
teriorment l'alzinar. Í fins arribar ai 
Trobem els prats d'albellatge i terme de jMataró. 
comunitats associades en una àm- A més del pi 
plia i extensa franja horitzontal pinyer, que és 
entre els conreus í el bosc, però l'arbre dominant, 
també als erms de la plana i a sota també hi trobem alguns claps de 
de la major part de pinedes dels pi bord {Pinus halepensis), espe-
vessants sud Í sud-oest. Les espè- cialment al vessant oest, i alguns 
cies dominants són l'albeliatgc peus d'alzina amb port arbori o 
Hyparrhenia hirta \ cl llistó, arbustiu alt. El seu sotabosc està 
Brachypodium retusum, i també hi format per les espècies dels herbas-
trobem el cap d'ase, Lavandula sars o bé de la garriga, depenent de 
stoechas; la corretjola rogenca, la llum que deixen arribar al sòl, 
Convolvulus ahhaeoides; farigola, de l'alçada i de l'orientació. 
Thymus vulgaris; el fonoll Foenicu- A les pinedes que avui ocupen 
lum vulgare; el trèvol pudent, Pso- antigues vinyes (sud-oest), podem 
ralea bituminosa; la ginesta, Spar- observar els antics camins de la 
tium junceum; els caps blancs, vinya que servien per desaiguar els 
Lobularia maritima \ el crespincll, vessants i evitar l'erosió marges 
Sedum sediforme. entre d'altres. Als avall. 
herbassars oberts també ens que- A la major part de les pinedes, 
den alguns fruiters com a restes on les condicions ambientals 
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(tipus i gruix de sòl, pendent , plu-
viometria, temperatura, exposició 
solar...) son nies favorables i on Fa-
profitament i gestió del bosc ho 
ajuda, o com a mín im no ho 
impedeix, es procedeix a la recupe-
ració de la vegetació potencial 
definida a aquest territori per Tal-
zinar. 
Ualzinar 
L'alzinar anih nuírhíll es distri-
bueix pels vessants i tondals orien-
tats a l'oest, camí del veïnat de La 
Pujada, en petites masses barreja-
des a m b pinedes i boscos mixtes 
d'alzines i pins. 
Avui, però, els alzinars ocupen 
una superfície molt menor que 
l'ocupada en èpoques passades. La 
causa d'aquesta pèrdua de l'àrea de 
distribució potencial ha estat la 
substitució al llarg dels segles dels 
alzinars pels conreus, sobretot la 
vinya, però també els cereals i 
l 'horta, així com l'ocupació del sòl 
per a construir els masos i les vies 
de comimicació. Aquesta substitu-
ció de les forests per altres usos del 
sòl fou sobretot impor tan t a la 
plana i als vessants de marina o de 
solell. Malgrat tot, les petites mas-
ses d'alzinar de Traià, com de la 
major part dels boscos d'Argento-
na, es troben en iin període de 
lenta recuperació i expansió a par-
tir de la regeneració de boscos 
mixtos d'alzines i pins. 
L'alzinar amb niarfull és una 
formació llenyosa i escleròfil·la, 
amb una alçada de 6 a 10 m. L'ar-
bre d o m i n a n t de l'alzinar a m b 
marfull és l'alzina {Quercus ilexssp. 
ilex), acompanyades d'altres fron-
doses com el roure n iar t inenc, 
però a Traià, en tractar-se de bos-
cos més antropitzats també hi són 
presents cl pí pinyer i el pi bord. 
Les espècies que trobem a l'al-
zinar no es mantenen constants al 
llarg de tot l'espai, ja que a part de 
Ics activitats luuiianes, hi ha 
també les variables ambienta ls , 
especialment les climatològiques Í 
Ics edafològiques. Així tenim com 
a espècies més característiques cl 
domini a l'estrat arbori de l'alzina, 
Quercus ilexssp. i/ex, i a m b l'acom-
panyaiTient de roure mart inenc, 
Quercus humili\ pi pinyer, Pinus 
pinea i pi bord [Pinus hnlepensis). 
A l'estrat arbustiu hi trobem el 
marfull Viburnum linus-, el llentis-
cle, mata, Pistacid lenttscus; ala-
dern de fulla estreta, Phillyren 
angustifoli; fals aladern, Phillyren 
media i les enfdadisses arítjol. 
Smilax aspera; lligabosc, Lonicera 
implexa--, rogeta, Rubia peregrina; 
esparraguera, Asparagus acutifolius\ 
vidalba, Clematis vidalba\ vidíella i 
ridorta. Clematis flammuL·i. A l'es-
trat herbaci Í muscinal t robem 
l 'escorodònia, Teucrium scorodo-
nia\ càrex, Cnrex distaehya, C. 
halleriatjii i el fenàs de bosc, 
Brachypodium sylvaticum. 
Les bosquines de ribera, l'alocar 
Són els boscos i bosquines que 
es formen a tocar les rieres Í 
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torrents. Per altra banda, es tracta 
dels boscos més castigats per l'ho-
me, ja que són íacilment accessi-
bles, ocupen tertes planes Í fèrtils 
aprofitades per l'agricultura. Avui 
a Traià només ens resten un 10% 
de la superfície potencial dels bos-
cos i bosquines de ribera. 
Són boscos en forma de gale-
ries paral·leles respecte a la llera, 
entre aquesta 1 la vegetació habi-
tual de la zona. Les diverses espè-
cies que conformen les bosquines 
de ribera de Traià estan acostuma-
des a viure amb molt poca aigua, 
aprofitant les torrentades i l'humi-
tat del sòl de les fondalades. 
L'alocar és el bosquctó de 
ribera característic dels torrents i 
rieres de Traià fins arribar al mar. 
L'espècie més característica a fcs-
trat arbustiu és l'aloc, Vitex agnus-
castus, de fulles palmejades amb 5 
folíols i floració lÜàcia, però també 
hi trobem el magraner, Púnica 
granatum, i la canya, Arundo 
donax i a l'estrat herbaci la vinca 
grossa, Vinca major, barretera, 
Petasites fragam, esbarzer, Rubus 
ulmifolius i lligabosc, Lonicera 
implexa. Com a espècies acom-
panyants tenim l'alzina i el roure 
niartinenc. Trobem restes d'alocar 
al torrent de Vera Í als torrents que 
neixen a sobre can Met. 
Quan es degraden els alocars 
trobem els canyers i les bardisses, 
on dominen la canya i l'esbarzer 
{Rubus ulmiifolius) respectivament. 
Tots aquests paisatges són 
extraordinàriament valuosos i 
originals per la vegetació que 
tenen, adaptada a condicions ex-
tremes d'eixutesa estival i sòls poc 
profunds, i per la diversitat de 
flora i fauna que hi habita. I per 
tot això s'han de preservar Í prote-
gir, però especialment perquè ga-
ranteixen un equilibri i un nexe 
ambiental entre les àrees urbanes Í 
naturals, impossible de substituir. 
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